


































































































Headline PR's Awakening interest
MediaTitle Malay Mail
Date 14 Aug 2013 Language English
Circulation 20,816 Readership 49,000
Section News Color Black/white
Page No 14 ArticleSize 245 cm²
AdValue RM 2,035 PR Value RM 6,105
